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E s u n tcl [HM'k'ítiniK'iil ])t ' rn '[)tH)lc <.\nv r t i cls j i c r io -(Ics (ic iiu'-s sn|.K)sai rclltju tiisloric: —guer rc í i , cck ' -iM'aiioris siiinptiKi.scs— apar t ' i xc i i lartl o cl'ht)r;t 
lili r u n j i n i i dv l o i i i f i o s i t i o n s i vri.silicacinn.s al.](_'góri(|u<'s 
d'c)r¡m'ii [n í jn ihn —i isu ; t ln icn i ii'6ii¡(|Lu-.s i t u t c i f s — Í | U ( ' 
p t ' i ' i i u i f t i <l"¡iil(.T¡r h visin q\.ir ( n i i a el [ lohi f — ¡ i m b U'.s 
nacura l s p r c v f u c i t n i s i ( l o lonnac ion . s c ru i i fci ( ¡nc í l c s p i r s 
f i i s h a pciviiif^ui ^ ( ' i i c r a lnn ' n i an i l ) u n a h o i i a ciosi dv 
m i i i t k a t i í j . 
L.hi ili-l,s n u n i i c i i i s cLiliniíiaiiis cl 'aíjucsiii l i i c i a i i i i a 
pc jp i i l a r s ' c s t aii d u r a i u r o c n p a c i ú i i a p o i r ó i i i ; a d e Ca ia l i i -
nya . q u a i i fs va f^ciiciar u n a i m p t j r l a n í [ n o d u c t i n áv poc-
.sieM ac.lroi,adcs ina j t j r i i á r i a incn t a l ' cx tTi i t f i a i i c r s . a Na-
p o l o ó i al sí'ii g c r i n á , i t | u c en el cas tic Giro i ia lor r n afile-
g a d c s [)(•[• iiio.sst'ii T o m á s NÜJ^UCT i MiiS(|iKTas n i u n ll¡-
b i c i in i i lu la l " L i i c r a i i u a p o p u l a r an t i - na j i c i l cón i ca" . 
A I j anda d ' a i x ó , li¡ tía l a n i b r u n a a l n a iiK'iia d r liiiTa-
t i i ra . d e [ i r t u c d é n c i a ¡ iu lu l í la ! ) lcnu-ui olMÍalisui , i q i u ' 
afiartáx cu umtnci i l . s d e (( lumici iHHiK ¡on.s i (( 'Irbraciciii.s 
d f la i n o t i a t ( | u ¡ a , n ainl> inu t iu di- Ici.s dt- cai re n i i l i í a i , 
p r i t i e i pa ln i e i i i . F.s d i l e r e i u i c i i d e la l i i e r a iu ra [JOfjuIar n o 
laii s o l s e t i r a s p r c i i ' i d i n n i á i i c — en eU l i in iucs i s o n e i s o l i -
eiaLs . s ' en ipra ,seni[)re el casiel la— .sim') t a m b é en Tesiil — 
l e e a r g o l a i , i ¡ i i ibnnd>a i i i— i en la ¡lUciició l ina l . (p ie 
[ i re ién d ' a j i a t e n i a r n n a i n i n i t a i e n u n fet n a<ri(') d i i n a n a n í 
de l p o d e r . 
Per r a i m s d'e,s[)ai. b e n i e^ < ollil u n p e r í o d e *. u n , d ' u u a 
v i u i e u a ( T a i u s . i l iein i ruen ia i d'a]>le^far' u n a nio.sua 
divi-rsa i p r o u si t^nibcativa t ra(]ue.s ia l i t e r a i u r a ofieial: u n 
síjiiet de i s lu i l ie ians de l i r ien i i i l ibi-ral. I ra^ineiu.s <.le 
sonei.s cledicats al C a p i l á G e n e r a l M a n u e l i J a u í l e r , la ¡iira 
d e la p r i I lees a Vhnia 1 s a l i d Luisa, i ñ u s ycrsDs al.lu.sius a la 
CoiiMtitueió d e Viuw lS: í7 . 
S o n r i p e r H n i i J i r i a n s i p e r a u n C a p i t á G e n e r a l 
Acpii'.sl sone l e i a lle^it en l a c l e <le ¡ n i a m c n i <le d e i e n -
s a d e laCoi iMt i tuc ió p e r pací deisM>nip<ni í 'n is d e la Milicia 
N a i i i m a l d e f;ir<iiia l 'aiu- 1 8 2 1 . 
" N i i s l l a m a n d e la I ,e\'! lj^frau> a[iellid(t 
.•\ lodo.s nos d a . <') Lev. lu d u l c e ni)in!>re! 
Qj.ie l ie iubl í - , t p i e d e s m a y e , (.[ue si- a s c m i b i e 
Qj i i en sef tii r u i n a vil l e iue a i r e v i d o : 
(..,"] T i e m l ) l e así d e l e i r o r . . : caif^a el t i r a n o 
i jue n u e s t r a Cons i i tuc i i 'n i ju.sta, l i e i n i o s a 
Mi re ( o n a v e r s i ó n , t ' renle rugfisa 
'i' ( o i n ) / ( . a el r i go r .su e s l u e r / o i n s a n o . 
] u r e m o s , p u e s , Í JUC lal será i-\ s t u c s n 
F.n pi<í del l i b r o de l s ab io Congreso"" . 
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\h KSTIMILO 1M: L A S Í R T K S , 
P R O T E G I D O P O R N U E S T R O S A U O L S T O S M O N A R C A S , 
Y SECLÍNt) VOO l'Od !:r. i\r. I. AY U N T A H I I E N T O 
T rA SI. H. JUNTA liE QnSF.iílJIDS Y REGOCUM 
i'iN' J.ÜS t;x.í.iii';M';s miiiLicos UK I'IÍIMKH.IS LiíruAs,l,'iTiNiD.ui Y i)[rii;jo, 
ijUE nBi;nML-!i . scuE. i ro l u ^ nriNiiAiio EN i:Kt,FnaiDAD JIK I.A sot-F.iTíiK J u i u 
Dlí S, A. It. 
<^;otíit ;y!si^avía ^l'^: u\(h'í- •il'' w'u^ kt 
i.i;iariM.\ ni:nt¡ni:i(A iiK VATÜS JUIINIIS, Á F.ii.r.i ni: VARÓN. 
\ a ri.'Iiosa iMiiicri'n di; ciinltiilDt 
Por vur íjiie el IIILI^ Nustri; Ayu/iumieiito 
]li; .inieriltJ I:UÍI !:J .Tutil.i rL'ífiuIíiljIe, 
CliiiL l'iísli'jn l íca l , aípr.t'lfi íini.tblc, 
Al rcj.íhr.ir h Jura da M^Rf.s, 
La a[ill!:ac¡r>ii non ¡ircniiui ,T¡;rni.i.i. 
I>ii Arrrs liicirHn con riitvci Jirilloí 
Y iiuivklo .ni PI Jiivíii y ül Cliirjiíillo, 
A li) l'jlri.i (hríiii Iii5trc y i¡i:i:ijro 
En un s¡(;lo, qiin \¡a de ;i:r ¡!g\a ila uri); 
IScniticirixIo [»iT toilus Ins CLl.jdM 
La ^irtilcccioii Jn niiíslrjs M.IUESTADIU. 
Ci¡nt¡i,h f\or JJi.'i [^nacio Destrjii y Turií. itliifino btntiiiíriia rtt 
la l'.icuda piiliUca do Lalimdaíí. 
L n a l l r e bloi d e som-t.s é.s <-l ded ica l a M a n u e l d<- l.lau-
de r , l ieroi d e la g u e r r a del I rancés , C a p i t á G e n e r a l d e 
C a t a l u n y a tles ílel \^'A'l, i e a p d a v a n t e r d ' u n a i u ipov ian í 
e o l i m i n a a r m a d a a i x e c a d a peí ' l lu i ía r c íu i i ra els e a r l i n s . A 
la seva e i i i r a d a a C a r o n a el ¡uliol de l 1 S.SS, i a F igue res , se li 
v a r e n d e d i c a r iKMiibrosos som.'i.s, tlels tp ia l s n " i ' \ t r a e l i a n 
inis t p i a n i s li agn i e tu^ : 
" G e r o n a , H é r o e Llaudi-i", m u v [)lae<'niera 
F.n ve ros , g t ) / a m á s (p ie o i r a n i n g u n a ; 
l 'ucs le ( a b e el h o n o r d e ser hi c i m a 
d e vt i i ' s i ro b l a s ó n v Marc ia l c a r r e r a , 
( a i r a r la t l idce [)a/. en vos cspí-ra; 
V si tlis<oi-dia a t i o / . osa i m p < n t i m a 
.Sniihr;ir hi (lisí-ii.sióii, liK'liaiulo aiiiiH 
Con v o / , lii iiiiioii |<if;r;ir .sabrá f^iK'ni'va 
Nufsifos raros y augustos SOBERANOS 
Viicsira viiiud, / d o v hcclios coiuiciciitlt), 
la (Cataluña os [joiicii cu las iiiaims; 
Y un juidic en Vbs los Calalancs viendo. 
At latnacioncs al/.an [lor su lifi'ra, 
De (|U(' sois Niuna en p a / . Ccsai' en i^"iu'rr;i"', 
l^ci sí'n [)as per l'i^fucics ¡n-v abril dt'l I H'.VA en ¡iri'srn-
tcni acjufsl Ira^iiK'nt: 
"(...) Con licriias canciones 
Con claii/.as vistíisas 
Doncellas jrrai'iosas 
E\ j^ro/o nmstrad: 
QiU" l-huidcr excita 
Devolviciulií el alma 
la ii'aiH|uila calma 
La dicha \ la pa/. 
¡LíKH- FIGUKRF.NSFSl 
¡Lo(M-a la RKINA 
Qiie cual madre tierna 
Coiilló a Llaudci" 
El dulce ctticlado, 
Descanso, v i'onsiu'lo. 
De sn ]iatrio suelo, 
Ür l'nel.lo lau Hel! 
Poesies nionárqiiiqucs 
lainlté hi ha luia j;raii prolusió de sonéis a m b moiiu 
de la prííclaniació de la filia [naniogenila del vci Kerrau Vil 
a la tiiori d'a[|nesl cl 1 S^:^. 
"Pioinnicia el labio el sacro ¡nianierHo: 
t.a Princesa lSAIil',1, )|uetla ¡nrada: 
Heri 'dera del Irouíy es ai laniada, 
Y la Nación le presta a< aianiieiiKi: 
Disfnila con tal acio del (ouieiiu). 
De la \eninra , \ j;rala coni[)lacencia 
Dv ver á la direcla des<('n<lencia 
Sej^iiia ba¡(] sólido cirnietilo. 
Aruilada la h'V ¡novadora. 
La aniifíiía en su vi|>tn' restablecida. 
Deshecha la disiordia íenientida 
Con medida lan si'ibia, \' ]U-oieiiora. 
Ctacias mil al an^iisio Sohi ' tano. 
La linde [loi i;il díMi el piu'blíi [Iis]tano". 
Mtialmenl, asseii\'aleni (]ue lambe S('m molí alum-
danis els veisos [laü'iótics cpie tli'S de Cíirona es dilonen 
aiTCU, i que H'nen com a obieciiu la delensa de l 'anome-
iiada (Constituí ió del I S'i7. 
"La (|iu' tic ¡nmorial blasona 
ÍU'i'ona 
C^oii fe mu\' si'iuilla \ ¡una 
[nra 
[ lo\' m n la ConsUiución 
[.a unión: 
Y vii'udo de la Naiión 
l-ai atjuella tiescilrada 
íaiua gloria, enuisiasmada 
Cerona j\n"a la miion. 
ProlcclíHa de l.i (¡icv 
l^i Lev, 
yor tu Cfii. 
'é 
A r„\ SEGUMnA FlIiSLirUiFCClON 
J^ ü y(i¡í,uii /•.•/,:tiicát, .-t/UriiJ,, /.y,. .„-/fm!¡r!.i!^mf'ii,> ,» ¿ 
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Viy^ /« 
V li . . . 
Stait 
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*Miu itr. 
Il> IH> ,r>li.<. 'Uil r.iU ,^.'^ 
r.r-i .p[mjj4 -it _[•••• «niLi"^ 
U.r 1 . . ,t„rí.. .n... «Ilp-.. 
«ru.r lie. 
Tr \„i, ii n.ri ..,n. 
/iirt '1 lih^ -^vil "^ mftalfcnfl 
l^ ^ l> V-iJl Ir^.l J.-.-lnh, 
vn l-run- rt ..[Jk^ T I ' I O I I , 
Ih HHF ni«^ j-rnlviT »* iliV-
n:ll„ 
,-ní;..:,r , r.,h, 
vn.i lid nKffrnt 
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Q_nc á la\'or de unios obr;i 
Cobra 
Al |iaso que su es[dendor 
Vijíor: 
Pnes como efecto de amo]-. 
Qtic de las Cortes emana 
Para dicha v gloria hispana 
La Lev cobra su \i^i)r". 
Per la seva banda, l'Ajuntameiit Clonsiiiiicional de 
(;irona \ a voler deixar constancia ele la seva saiislacció per 
r.iprovació de la Consiinuaó del 1S37 and) im sonel 
cruna retórica lonnidalile. 
"C:i>n las prndenies leyes «pie dictaia 
Si)lon. la ndia Atenas llorcciera 
Kn grailo tal. que Grecia en ella enu'ra 
De justicia la n o n n a contemplara. 
Óbiuvc) Roma lama <-sielsa y clara 
Con los piTce])los que Nmna estableciera: 
La lialia. sus cosimnbre, ile atUes fiera 
So de Saitirno y [ano inoilei'ara. 
Minos á Careta la hi/.o celebrada 
Con le '^^ 's jusias de ¡inideneias llenas: 
Pero de esta, de R()ma deeantaila. 
De Italia amij;tia, de la sabia Au'-nas 
Lscede al esplemloi-, j;l(n¡a utmaña 
La Lev fnndanu-ntal de miesiia Ls[)aña". 
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